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(Octopus perimetry)
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Supporting Information, Figure 1. Bland-Altman plots of initial vs. follow-up visual field area for all isopters using Goldmann and Octopus perimetry